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1. 当初の研究目的、研究方法 
背景として、私たちは集団心理における問題の発生過程に興味を抱いた。集団心理における
問題とは、昨今問題となっているいじめやデモ独裁者たちの大衆を先導したという事象を指す
。当初は、それら問題の発生過程を知るために人間の集団としての性質を調査し、その意
思決定に干渉する手法を明らかにすることを目的とした。これにより集団心理における
問題解決に貢献したいと考えた。また、集団の意思決定について知ることで自信の能力を高め
るねらいもあった。 
研究方法は、書籍や心理学の専門家に話
を聞くなどで集団心理の知識を蓄え、それ
をもとにアンケート調査や心理学実験を行
う。アンケートと実験で集めたデータでグ
ラフや相関図を用いた分析を行う。これら
により得られた分析結果から考察を行う予
定であった。この計画にのっとりアンケー
トと実験の計画書を作成した[図1]。 
しかし実験計画書作成の段階で研究の残り時間が半年を切っていたため実験を行う
上で必要な参加者を集めること、必要な期間追跡調査を行うことが不可能であるとい
った問題が浮上した。よって、アンケート調査および心理学実験の実施を断念し、計
画の見直しを行った。 
 
2. 研究目的 
 研究目的の代替案は、当初の研究スキームを変更せずかつ期間内で実行できる
内容として、過去に発生した事象（ニュースや流行）から大衆の行動を分析し最も
大衆に影響力を持つメディアを調査することとした。これは、文献調査[1-6]より、
集団心理による問題を発生させる大きな要因の一つがメディアであると考えたため
である。もとの目標は人間の集団としての性質という比較的ミクロな事象を扱うこ
とを意図したものであったが、代替案では対象をメディアと大衆というよりマクロ
なものとしている。これにより、意図した影響を引き起こすための原因を解明する。 
 
図 1 作成した実験案とアンケート 
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3. 研究方法 
過去に発生した事象 120 個を原因と影響に分けて数値化し、それらのつながりを
解明する。対象とする事象について規模・経済効果・感情など細かい属性要素に分
けて数値化する。（数値化には一般に公開されている総務省統計などを用いた。） 
定量化する属性は、 
 "集団"の特徴量となる「媒体」「規模」、 
 文献調査から影響の可能性の高そうな「感情値」「経済効果」 
とした。定量化したデータに対して多重回帰分析やクラスタリングを用いて分析を
行う。これにより、ある媒体属性を持つ集団に最も影響を及ぼす原因の属性を解明
する。集団に干渉するという当初の目的があるため，特に規模について詳しく調査
をしていく。 
 
4. 研究結果 
 最初に「ポケモンＧＯ」「福島第一原子力発電所 原子力事故」のように大衆が
形成された事象約 100 個について、各種統計データや媒体毎の公開情報をソースと
して、媒体（SNS(Twitter,FaceBook,Instagram),マスコミ(映像,紙,音声),Youtube,5
ちゃんねる）,地域規模,感情値,経済効果,といった属性について定量化した（別紙
表Ａ）。このデータから、調査したうえで不足しているものや、不確かなものにつ
いて除外した結果、データ数は 53に減少した。（このため当初はベイズ推定（事後
確率推定）を行う予定だったが、標本数が少ないため行わなかった。） 
影響の媒体属性の大半が"マスコミ（映像）"と"SNS(ツイッター)"であった。それ
らについて、フェルミ推定の手法を用い、それらの影響規模を以下の式により概算
した。それぞれの計算結果に対して異常値を取り除き分布が一様となるように正規
化した値を目的変数とし、分析を行った。 
 
4-1.マスコミ（映像）について 
まず、媒体属性がマスコミ（映像）、
つまりテレビでどれだけ大きくとり
あげられるかと、原因のどの属性要
素とが関係しているのかについて分
析を行った。重回帰分析の結果、ど
の原因の要素とも統計的に優位な相
関がみられなかった（表 1）。 
 
4-1.SNS（Twitter）について次に、
TW について同様に分析を行った（表 2）。重回帰分析の結果、"マスコミ(紙)"と"地域
規模"に相関があることが判明した（表 2）。 
表 1 TV の拡散規模と原因の各属性との重回帰分析の結果 
表 係数 標準誤差 t P-値
Twitter -0.83308 3.4391221 -0.24224 0.810498
TV -1.31103 0.6597061 -1.9873 0.057519
Newspaper0.693393 0.7212291 0.961404 0.345205
Radio 0.818605 0.8170048 1.001958 0.325598
Youtube 0.23316 0.490605 0.475251 0.638577
Region -0.25742 0.5430062 -0.47407 0.639405
emo_posi 0.389195 1.4575237 0.267025 0.791556
emo_angry0.328284 1.4332394 0.22905 0.820622
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決定木を用いたクラスタリングでは、影響規模大-中-小の３クラスに分類できた
（表３）。決定木では、"マスコミ(映像)"と"マスコミ(紙)"による影響が示唆され
ている。 
 
5. 考察・まとめ 
以上の分析により、TV に大きく取り上げられるか小さく取り上げられるかは今回
調べた原因の属性に関わらないことが分かった。これは、テレビの編成が短期間に
決められるものではないことによるものと考えられる。 
 また、ツイッター属性を持つ集団の規模に影響を及ぼす要因として、"マスコミ(映
像)"、"マスコミ(紙)"、"地域規模"が関係を持つことがわかった。特に"マスコミ
(紙)"、は集団の規模を調整する際に影響を及ぼす。よって、ツイッターで大（resp. 
中・小）規模の事象を発生させる際には、紙媒体（新聞・雑誌・チラシ）上で、大
（resp. 中・小）規模の干渉を行うことが効果的であるとわかった。 
 今回の研究では、調査していく段階で最初に取り上げた 100 個のデータから 53
個まで減少してしまったことにより、実験結果の統計的信頼性が小さくなってしま
った。また、研究目的・方法の見直しにより、当初の目的の達成度は 2 割程度にな
ってしまった。データの集め方と合わせて規模の大きい研究の難しさを痛感した。 
 当初の目的が達成できなかったため、今回の経験を生かして再度挑戦したい。 
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表 3 Twitter の拡散規模についての決定木 
表 係数 標準誤差 t P-値
Twitter -0.39713 0.7364111 -0.53927 0.597613
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16
や
っ
ぱ
キ
リ
ト
か
な
ー
ｗ
ｗ
2017
「
イ
キ
リ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
ネ
ッ
ト
民
の
増
加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
8
0
-
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
4
20982
0.04993
7
+
+
0
twitter
32
た
つ
き
監
督
降
板
2017
や
め
な
い
で
署
名
5万
人
0
0
0
1
1
0
1
0
0
4
0
0
0
-
-
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
4
5000
0.01188
2
-
-
0
http://endia.net/tatuki-seiyunotate
33
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
2009
円
盤
の
売
り
上
げ
低
下
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0
0
-
-
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
54
0.00010
6
-
-
0
http://dic.nicovideo.jp/a/エ
ン
ドレス
エ
イト
22
清
水
富
美
加
の
出
家
2017
女
優
が
出
家
した
ことに
よ
り女
優
と幸
福
の
科
学
の
知
名
度
高
め
た
。
0
0
0
1
1
1
0
0
2
3
0
0
5
-
-
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
123944057.4
0.96678
5
+
+
0
23オ
ランジ
ー
ナ
　が
CMが
流
れ
る
2012
知
名
度
と購
入
数
が
増
加
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
126000684
0.99097
8
+
+
0
24キ
リン　メッツ　コー
ラが
CMに
流
れ
る
2012
知
名
度
と購
入
数
が
増
加
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
126000684
0.99097
8
+
+
0
25丸
ちゃん
製
麺
が
CMに
流
れ
る
2011
知
名
度
と購
入
数
が
増
加
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
126421191
0.40516
8
+
+
0
36
オ
ウ
ム
真
理
教
の
テ
ロ
活
動
1989
宗
教
に
対
す
る
イメー
ジ
の
悪
化
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
0
0
2
-
-
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
4
121637972
0.93965
0
-
-
0
https://www.kokugakuin.ac.jp/assets/uploads/2017/02/000074488.pdf#search=%27%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6+%E5%AE%97%E6%95%99%E8%A6%B3+PDF%27
37
ＹａｈｏｏＢＢ顧
客
情
報
窃
盗
漏
洩
事
件
、ソフトバ
ン
ク恐
喝
事
件
2004
４人
の
犯
人
の
うち
２人
が
創
価
学
会
の
幹
部
で
あ
る
ことか
ら創
価
学
会
の
イメー
ジ
が
悪
化
した
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
2
-
-
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
4
125321958.4
0.98299
0
-
-
0
38
創
価
学
会
を騙
った
巨
額
融
資
詐
欺
事
件
2002
創
価
学
会
に
関
心
を集
め
、主
犯
が
創
価
学
会
の
会
員
で
あ
った
が
故
に
学
会
の
イメー
ジ
が
悪
化
した
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
2
-
-
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
4
125573043.6
0.98594
0
-
-
0
https://www.weblio.jp/content/%E5%89%B5%E4%BE%A1%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%82%92%E9%A8%99%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%B7%A8%E9%A1%8D%E8%9E%8D%E8%B3%87%E8%A9%90%E6%AC%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
39
焼
肉
酒
屋
え
び
す
　生
肉
食
中
毒
事
件
2011
生
肉
に
対
す
る
危
険
性
が
明
らか
に
な
り，生
肉
提
供
禁
止
へ
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
0
0
2
-
-
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
126421191
0.40516
3
-
-
0
http://www.dreamgate.gr.jp/knowhow/legal/id=2120
40
大
規
模
個
人
情
報
流
出
事
件
（ベ
ネ
ッセ
）
2014
ベ
ネ
ッセ
の
イメー
ジ
が
悪
くな
った
0
0
0
1
1
1
0
0
1
4
0
0
2
-
-
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
4
121965977.3
0.94351
2
-
-
0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%BB%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%B5%81%E5%87%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
41
7億
円
脱
税
1992
創
価
学
会
の
イメー
ジ
の
悪
化
をもた
らした
0
0
0
1
1
1
0
0
0
3
0
0
0
-
-
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
122317180.2
0.94764
0
-
-
0
42
リクル
ー
ト事
件
1988
池
田
克
也
(公
明
党
議
員
)へ
の
関
心
が
高
ま
る
と同
時
に
創
価
学
会
の
信
者
で
あ
る
ことが
発
覚
し同
法
人
の
イメー
ジ
が
低
下
す
る
。
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
120459501.8
0.92579
0
-
-
0
43
言
論
出
版
妨
害
事
件
 (非
暴
力
の
宗
教
テ
ロ
リズ
ム
)
1960
創
価
学
会
は
本
事
件
に
よ
って
様
々
な
メデ
ィア
に
取
り上
げ
られ
批
判
され
た
。結
果
として
イメー
ジ
の
悪
化
を招
い
た
。
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
2
-
-
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
41762038.86
0.98299
0
-
-
0
http://www.jcp.or.jp/faq_box/001/991028_faq_komei_sg.html
44
三
菱
マ
テ
リア
ル
　品
質
デ
ー
タ改
竄
2017
複
数
の
不
正
に
よ
り信
頼
度
激
減
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
0
0
2
-
-
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
4
123944057.4
0.96678
2
-
-
0
https://mainichi.jp/articles/20171124/k00/00m/020/036000c
45
雪
印
牛
肉
偽
装
事
件
2002
牛
肉
全
般
の
購
買
力
の
低
下
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
0
0
2
-
-
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
4
125573043.6
0.98594
2
-
-
0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E5%8D%B0%E7%89%9B%E8%82%89%E5%81%BD%E8%A3%85%E4%BA%8B%E4%BB%B6
46
ダ
ス
キ
ン
事
件
2002
ミス
ター
ドー
ナ
ッツ
の
信
頼
度
低
下
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
4
125573043.6
0.98594
2
-
-
0
https://www.enbridge.jp/glossary/index.php/%e3%83%80%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%b3%e4%ba%8b%e4%bb%b6
47
神
戸
製
鋼
所
　性
能
表
示
デ
ー
タ改
ざ
ん
2017
神
戸
製
鋼
所
とそ
の
製
品
を利
用
す
る
企
業
へ
の
信
頼
度
低
下
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
0
0
2
-
-
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
4
123944057.4
0.96678
2
-
-
0
http://www.kobelco.co.jp/progress/index.html
48
杭
打
ち
工
事
の
デ
ー
タ改
ざ
ん
（旭
化
成
建
材
）
2015
旭
化
成
建
材
へ
の
信
頼
度
の
低
下
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
0
0
2
-
-
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
4
123074609.9
0.95655
2
-
-
0
http://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/bldnews/15/101500150/
49
　タカタ (企
業
) - エ
ア
バ
ッグ
不
具
合
2014
タカタ（企
業
）へ
の
信
頼
度
の
低
下
0
0
0
1
1
1
0
0
0
6
0
0
0
-
-
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
4
121965977.3
0.94351
2
-
-
0
https://www.j-cast.com/2015/06/14237647.html
50
船
場
吉
兆
 - 食
品
偽
装
2007
船
場
吉
兆
へ
の
客
足
の
減
少
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
0
0
2
-
-
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
4
126578027.6
0.99777
2
-
-
0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E5%A0%B4%E5%90%89%E5%85%86
51
マ
クドナ
ル
ド　消
費
期
限
切
れ
加
工
肉
問
題
2014
マ
クドナ
ル
ド利
用
客
の
減
少
0
0
0
1
1
1
0
0
0
5
0
0
0
-
-
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
5
121965977.3
0.94351
2
-4
-
0
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDZ2506K_V20C14A7TI0000/
17
FBを利
用
して
土
屋
鞄
製
造
所
の
広
告
を行
う
2007
Facebook上
で
26万
を
超
え
る
い
い
ね
数
を
持
つ
多
く
の
フ
ァ
ン
を
持
つ
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
知
ら
れ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
8
+
+
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
3644551.5
0.24472
8
+
+
0
https://liskul.com/wm_socialmm-3908
18FBを利
用
して
ゼ
クシ
ィの
広
告
を行
う
2007ア
クシ
ョン数
、クリック率
及
び
インス
トー
ル
数
上
昇
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
8
+
+
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
557963
0.00000
8
+
+
0
https://www.facebook.com/business/success/zexy-app#
19FBを利
用
して
花
王
の
広
告
を行
う
2007認
知
度
上
昇
と店
内
金
額
シ
ェア
up
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
8
+
+
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
1611175.68
0.08351
8
+
+
0
https://www.facebook.com/business/success/kao-merit-pyuan#
20FBを利
用
して
reluxの
広
告
を行
う
2007い
い
ね
数
を
12万
集
め
、
Facebook経
由
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
60%
ま
で
引
き
上
げ
る
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
8
+
+
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
13170483.3
1.00000
8
+
+
0
https://liskul.com/wm_socialmm-3908
21FBを利
用
して
モ
ス
バ
ー
ガ
の
広
告
を行
う
2007売
り上
げ
上
昇
及
び
認
知
度
の
上
昇
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
8
+
+
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
2092906.5
0.12170
8
+
+
0
https://www.facebook.com/business/success/mos-burger#
26
幸
福
の
科
学
が
youtubeに
動
画
投
稿
2007
幸
福
の
科
学
の
知
名
度
向
上
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
N
0
+
+
0
35
メ
ル
カ
リ
現
金
2017
現
金
販
売
の
規
制
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
N
6
-
-
0
http://www.huffingtonpost.jp/2017/04/24/mercari-money_n_16202378.html
52
大
本
が
新
聞
社
を買
収
1920
知
名
度
の
上
昇
に
伴
う信
者
数
の
増
加
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
N
0
-
-
0
53
第
一
次
大
本
事
件
1920
大
本
の
イメー
ジ
が
著
しく悪
化
す
る
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
N
0
-
-
0
54
死
の
う団
事
件
1930
新
宗
教
の
イメー
ジ
悪
化
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
-
-
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
N
0
-
-
0
